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VILAFRANCA 'DE BONANY
VOLEM DONAR L'ENHORABONA
A LES COMPONENTS DE
L'EQUIP DE VOLEIBOL
QUE HAN ACONSEGUIT,
UNA VEGADA MÉS,
DEIXAR TAN ALT
L'EXPORT VILAFRANQUER,
AQUEST ANY, A MÉS D'HAVER ACONSEGUIT EL
CAPIONAT DE BALEARS, DEIXAREN CONSTANCIA DEL SEU
BON JOC PER TERRES ALACANTINES, LOGRANT UN MERITORI
TERCER LLOC A LA FASE DE SECTOR.
ENHORABONA
ENDAVANT !!
SABER 	 MANTES
ESPERAR MEDIGINMAS
Fa molt anys, la medicina només em-
Per ventura jamai s'ha desencadenat prava les plantes com a remeis. Després
una campanya en les bateries tan acurada- es va començar a fer preparats químics
ment preparades com la que estA en marxa que es venen a les apotecaries i que, en
avui en dia en contra del nou govern so- gran part, no són més que derivats de
cialista. les substAncies que porten les plantes.
El "sant i senya" dels opositors La civilització moderna va deixant
polítics al socialisme pareix que és: l'ús de les plantes, perd crec que agues-
est3 tots contra un, amb la pretensió tes es mereixen un gran respecte; i crec
d'emprar les artimanyes possibles per personalment que hem de tornar a elles,
fer fracassar rotundament el nou sistema al manco per resoldre aquelles cosetes
La sova consigna és una administra- que sense esser importants interfereixen
ció manejada per mans inexpertes amb en la vida quotidiana.
la intenció de fer creure que irremedia-
	 Aprenguem, clones, les principals vir-
blement el país esta' condemnat a desembo- tuts de les plantes, sobretot d'aquelles
car a "carreró que no passa".
	 que si bé coneixem, no sabem emprar.
No és aquest el camí per a consoli-
dar la democrAcia, ni tampoc el remei que 	 T I L-LO 
cadascú podria aportar en benefici de
Floreix pel mes de juny o julioltots.
Si el joc de la democrácia és la i les flors s'han de collir quan ja estan
mitat més un, els adversaris polítics obertes, i s'han de secar al sol i aire
al socialisme han de tenir en compte sec.
que el poble espanyol esta' representat 	 La virtut més important de la til-la
per casi el doble de diputats al Congrés és 	 calmar l'exitació nirviosa. Aquells
que la dreta conservadora. Aquesta sola que s'exalten amb una tassa de café,
raó obliga a donar una oportunitat al go- es tranquil-litzen amb una tassa de til-lo
vern per desenvolupar tranquilament el que fa més efecte com més flors hi possin
dons és a la flor on hi ha la substancia.seu programa.
Per altra part, considerant que 	 Així mateix pareix esser que va
la bona política és la que esta' al servi- molt bé darrera les menjades per evitar
ci de la societat no treu "cap en lloc l'agrura o acidesa.
que qualsevol decisió gubernativa en CAMAMIL-L A el sentit de solucionar dificultats prom-
tament sigui descalificada i, ja que abans 	 es una planta aromAtica que tots
de començar) amb la intencio de manipular coneixem. Floreix en el mes d'abril i du-
l'opinó pública. Esperar a criticar l'ac- ra la floració tota la primavera, fins a
tuació administrativa si "surt malament se- l'estiu. S'ha de collir quan la flor
ria la demostració que l'oposició no esta' oberta, i per aixó fa falta que si-
fa l'indicible perqué no sorti bé. gui un dia de sol i quan aquest esta'  alt. •
Cal comprendre que el món no esta' Es cullen sols les flors, sense quasi
fet amb un dia i tampoc els socialistes tronc i es deixen secar.
amb un "santiamén" poden posar orde a la 	 La camamil-la és bona pels espasmes
casa. La moderació dels seus planteja- i és sedant. Estimula la digestió i tran-
ments indueix a no fer les coses a l'atro- quil-litza, per lo que és bona per les di-
pellada perqué saben que surten malament. gestions pesades.
A 'pesar de les falles que puguin existir Es solem posar 6 flors per tassa
no hi ha motiu d'abrigar-se abans de d'infusió.
ploure, ni tampoc la gestió socialista me-	 Lit flor de camamil-la s'empra també
reix tan forta i agre crítica abans d'ate- per aclarir el color dels cabells, o
rritzar.
	 sigui, perqué tornin més rossos.
Esperar acabar la jornada, és condi-
ció ineludible abans de jutjar. 	 Monserrat Sauleda Parés
Bartomeu Etrany
	
metge de Vilafranca.
MOVI MENT
DEMOGRÀFICEDITORIAL
EstA massa repetit que una de les causes del males-
tar, del desassossec que avui pateixen moltes persones,
sobretot joves, es troba en el desarrelament del seu me-
di, del seu poble, dels seu país.
Uns, com a conseqjéncia de l'emigració, han arribat
a no esser d'enlloc. No han posat arrels al lloc del seu
naixement perqué els seus pares (amb ra6 de sobres) mante-
nen l'enyorança del menjar del seu poble, de les festes
del seu poble, de les manifestacions religioses del seu
poble, en una paraula, dels costums que configuren la ma-
nera de viure, d'esser, del seu poble. Tampoc han pogut
aficar les arrels de la seva vida dins la terra sucosa
dels seus majors perqué no la coneixen. Sols en tenen la
visió llunyana i enyoradissa transmesa pels pares, o la
imatge superficial copsada en unes breus vacances.
Per-6 no sols en l'emigració esta la causa. Trobam
molta gent, nascuda aquí, i que sense haver sortit d'aquí
és víctima del mateix desarrelament. Com si ens haguessin
tallat el fil de la nostra histdria. O perqué, per dife-
rents circumstAncies, ens han tallat el fil de la nostra
histdria.
Fa poc temps, recordAvem aquesta trista realitat
quan llegíem unes retxes així: "...unes "coplas sin mall-
cia" que firma "Mingo Revulgo" -no sé qui pot esser-".
El qué volem remarcar no és que l'autor de l'escrit
no sApiga que En Pere Capella va haver-se de guanyar les
sopes, al llarg d'uns anys difícils per a tots els qui es-
timAvem Mallorca, publicant unes "coulas" amb el useudó-
nim de "Mingo Revulgo". El que volem remarcar és que som,
molts, massa, els qui tal volta no ho sabiem. No sabíem
qui era En Pere Capella, ni sabem sols el nom de molts al-
tres lluitadors com En Pere Capella. Ni coneixem molts
dels fets que, malgrat tot, ens han mantengut aferrats a
la soca, soca ben arrelada, de la nostra pr(3pia identitat.
Quan un abre té les arrels corcades, o pitjor, talla-
des per les relies fondes d'arades estranyes, estA expo-
sat a que les ventades (que també siulen d'enfora) el
sempentegin i el tombin.
Encara hi som a temps. Reforcem les nostres arrels,
abans que es faci massa tard.
Dins Vila franca hi ha camins oberts per anar aconse-
guint aquest objectiu. Per exemple, el curs de Cultura Ma-
llorquina que, utilitzant la forma amena i senzilla de
l'audio-visual, ofereix cada dilluns l'Escola de Mallor-
quí, grAcies a la col-labració de l'Escola de Manacor.
Hi ha camins oberts. Tal volta en necessitem més.
Sens dubte, hi ha que treure més el suc als que tenim.
HAN 	 MORT
mes de Mary
dia 11,
Margalida Bennassar
Sure da
als 89 anys.
dia 13,
Joana Maria Mestre
Bauzà,
als 91 anys.
NOCES
mes de Mary
dia 12:
Sebas tia Jaume An-
dreu, amb
Margalida Barceló
Morey.
Pere Mayol Salva
amb
Maria Barceló Morey.
dia 19:
Bartomeu Barceló
Gaya	 amb
Francisca Bauza
Sansó.
dia 26:
Francesc Bauza
Amengual
	 amb
Catalina Gar-t' Gar-'.
Cap nació pot
dir-se pobre
si per les lle-
tres reneix.
Poble que se
llengua cobra
se recobra a si
mateix.
Marian Aguiló.
NOTICIES FRESQUESIIII
ELECCIONS MUNICIPALS 
Aquests dies de festa de la Setmana
Santa ens han fet tancar el present núme-
ro del FULL (que ja surt després de Pas-
qua) quan s'acaba el temps de presentació
de les llistes de candidats per a les
eleccions municipals. Hem demanat a
cada un dels grups que sablem es presenta-
ven, la seva llista de candidats a l'Ajun-
tament de Vilafranca. Llista que ens han
fet arribar com a definitiva i que com a
tal la publicam . Tenint en compte, perd,
que quedaven unes quantes hores ha' bus
per introduir modificacions.
Alianza Popular. A P. 
1.- Bernat Carl.
2.- Miguel Jaume.
3.- Antoni Barceló.
4.- Bartomeu Mona' Català.
5.- Salvador Barceló.
6.- Pere Amengual.
7.- Noel Chapina.
8.- Bernat Mas.
9.- Miguel FEbrer.
10.- Gabriel Barceló.
11.- Bartomeu Mona' Mascaró.
Partit Socialista de Mallorca. PSM
1.- Jordi Rosselló Morey.
2.- Josep Sansó Roig.
3.- Bartomeu Oliver Barceló.
4.- Gabriel Monserrat Monserrat.
5.- Aina Aulet Carl.
6.- Joan Mona' Font.
7.- Miguel Mas Florit.
8.- Joan Sastre Sansó.
9.- Jordi Bauza' Oliver.
10.- Catalina Lliteres Flaquer.
11.- Gabriel Barceló Font.
Unió Mallorquina. UM. 
1.= Sebasti3 Nicolau Carl.
2.- B3rbara Catal3 Sansó.
3.- Esteva Catal3 Barceló.
4.- Guillem Estrany Mestre.
5.- Francisca Barceló Nicolau.
6.- BartomeuBauzA Bauza'.
7.- Damia' Pastor Alvarez.
8.-. Jordi Sansó Amengual.
9.- Gabriel Rigo Ripoll.
JO.- Antoni Mascaro' Nicolau.
11.- Gabriel Boller.
TAULA RODONA 
Aquesta revista té el propdsit de
convidar a cada una de les candidatures
que es presenten a les eleccions munici-
pals, al nostre poble, a una TAULA RODONA.
Es tracta, per ara, del propdsit de convi-
dar-los, perquè a l'hora de redactar
aquesta nota no hi ha hagut temps mate-
rial per a fer-ho.
Si les candidadures accepten, la Tau-
la Rodona es celebrarà al Cine Parroquial
el dia 22 o el dia 23 d'abril.
Cada una de les candidatures tendra'
un temps (exactament igual per a tots
els grups) per exposar el seu programa i
respondre a quantes preguntes facin els
assistents.
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CLUB D'ESPLAI 
Els al-lots del Club d'Esplai de Vi-
lafranca, entre les seves moltes activi-
tats educaVves, han començat la de perio-
disme.
Una primera mostra del seu entusias-
me, i del encert dels monitors, la troba-
OBJECTES PERDUTS
	reu a la phina 10 d'aquest mateix nú-
S'ha extraviat una pulsera, d'or, i mero.
també un ,, cartera. 	 Els qui han perdut 	 El FULL agraiex, amb molt de goig,
aquests objectes, agrairan als qui ho aquesta simp3tica  col -laboració i des
trobin, si els entreguen a l'Ajuntament. 	 d'ara, els reserva una plana cada mes.
JUSTICIA 1 PAU 
A les planes centrals d'aquest ma-
teix número trobareu una informació sobre
la cursa d'armaments al món i la campa-
nya en contra de JUSTICIA I PAU.
JUSTICIA I PAU, és una institució
de l'Església Catélica, a nivell mundial.
A Mallorca té el seu Centre a Ciutat, car-
rer Seminari, núm. 4. Teléfon: 22 58 46.
A la Vila, podeu dirigir-vos a la Parré-
quia.
EXCURSIO AL CASTELL DEL REI 
Seré el diumenge dia 17 d'abril. La
sortida, a les 8 del dematí, des de la
plaga de s'Estany.
Els interessants apuntau-vos, amb
temps, a La Caixa, o al Café Amengual.
A ixi començava la Setmana Santa
diumenge dia 27 de març de 1983.
Per qué no intentes sentir la veu de
Déu dins el silenci?
Pot ser Déu te crida a fer la deci-
altres en nom de Jesús, per donar-te a tu
sió generosa de viure al servei dels
I a tots els que servesquin la realitat
d'una vida totalment plena de sentit: com-
partir l'amor de Déu amb els homes, els
teus germans.
Jaume Alemany
Seminari de Mallorca
AMIC ,TU QUI
ENS 14 ANYS
Sabies que el silenci a voltes parla?
L'has escoltat mai?
T'has plantejat en sério el teu
futur?
Sovint les decisions importants dins
la vida de l'home suposen un llarga camí
de dubtes, d'esforç... .de silenci.
Qué compta Déu dins la teva vida i
davant el teu futur?
Has pensat mai que Déu te coneix
i t'estima a tu personalment, que vol se-
guir-te estimant?, que vol estimat tothom
igual que tu?.
Has pensat mai que aquesyt projecte
amorés de Déu encara és desconegut per
molts d'homes? . Que la seva realització
depén en gran part de la nostra accepta-
ció i de l'entrega total d'uns homes a
aquest projecte?
Són preguntes que sols se poden
escoltar i respondre dins el silenci.
Una resposta seriosa a aquestes
preguntes demana:
Generositat: renúncia al jo perqué
eis altres siguin el meu centre d'interés.
Responsabilitat: capacitat d'accep-
tar un compromís.
Desig de viure plenament la vida. 
Tu que te preocupes pel teu futur..
que no veus massa clar encara quina
direcció prendré la teva vida...
que vols viure'l plenaMent feliç..
has pensat mai que Jesús va cridar
encara crida molts de joves com tu
seguir-lo, a servir els homes els teus
germans?
Tu que vols un món millor...
que demanes més justícia, més soli-
daritat...
que comparteixes amb els altres il-
lusions, problemes, temps lliure,
festa....
has pensat mai que Jesús va enviar i
envia també avui molts de joves a compar-
tir les alegries i les tristeses dels ho-
mes, a construir un nou regne on domini
la justicia, la veritat, la pau...?
Tu que coneixes i pot ser- estimes
qualque capellA, tu que qualque vegada
has pensat esser-ho...
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J UST ICIA 
I PAU.
llança una nova
campapya.
Aquests són els
sis objectius:
1.-Fomentar
l'educació per a
la Pau.
41P.
 2.-Reducci3 pro
gressiva dels pres-
suposts de defensa
-
de l'Estat Espanyol
i increment, per
tant, dels pressu-
posts per a neces-
sitats socials.
3.-No nuclearitza-
ció del territori
de l'Estat Espanyol
i de les seves
aigües jurisdic-
cionals.
4.-Aprovació d'una
llei d'objecció de
consciência i d'un
servei civil.
5.-Col-laboració a
iniciatives inter-
nacionals semblants
sense discriminació
de blocs.
6.-Acci6 decidida
de les Esglésies a
favor del desarma-
ment i del desenvo-
lupament conse-
güent.
PERQUÈ TOTS ELS HOMES I DONES, NINS I NINES DEL MON,
POGUESSIN TENIR, AVUI, MENJAR, AIGUA, SERVET D'EDUCACIÓ
I DE LA SALUT, ABASTAMENT, I UNA CASA D'ACORD AMB LES
NECESSITATS FAMILIARS, HAURÍEM DE DISPONDRE D'UNA
QUANTITAT FABULOSA. . ELS EXPERTS EN AQUESTS ASSUMPTES
HAN CALCULAT QUE FARIEN FALTA 17,000 MILIONS DE DÓLARS.
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Forcis armades • 347.000 pe/sones
//Any /1980 Despeses militars = ..519.204 milions ptes.(: 25
de14Pressupost de l'Estat 0
Pro iligkZÇA = 350:000 miligns ptes.
Dec de ) 41(45. kan 	er, guerres
deu
AL MON S'ARRIBEN  A
GASTAR cada any uns
650 milions de dó-
lars en armament.
Es a dir, més de
150 milions de pts.
cada minut.
milioris de persenes:rnis cive
a la Seoona guarra rn u n
A L'ESTAT ESPANYOL 
EL PRESSUPOST de
Defensa de 1982 va
ser de 409.000 mi-
lions de pessetes.
AME LES ARMES NUCLE-
ARS existents avui
al món es podria des -
t:uir en un dia
tot el que la segona
guerra mundial
destrui en sis anys,
i si s'utilitzassin
totes s'acabaria
la vida humana.
CINQUANTA MILIONS 
DE PERSONES moren
cada any de fam o
malnutrició
i podrien esser sal-
vades fécilment.
DIUEN QUE NINGr 
VOL LA GUERRA i
gairebé tots els-
paisos preparen la •
guerra.
JESUS PREDICAVA 
l'amor universal
i no la cursa d'ar-
maments.
¿PER QUE NOLTRES
no actuam com a
sers reacionals que
volen la Pau,
l'eliminació de la
miséria al món
i de la pobresa al
nostre propi país?
CAL,DONS,ACTUAR.
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POTENCIAL EN ARMES 	 01.
125.000 carros de combat 	 L.'
or_...„ 	 1 ,„...... 	 (:) 	 o I ,
100 milions 	 36'	 I
de ptes. 	 tractors 	 "
13.000 vaixells
..—	 4...
10.000 anions electilficacid:de ptes. 	 13 ciutats
19 	 rees rurals
35.000 avions
sosPiTskl.4.... -.5
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2.000 milions de ptes.
i ens correspon per habitant
15.000 tonelades de explosius
Deepeses armament .
100 milions de ptes. per minut
AIXO SERIA UN CARAMULL DE DOBLERS MOLT GROS, QUE
PAREIX IMPOSSIBLE ACONSEGUIR ,
IDO Bt, AQUESTA QUANTITAT DE DISSET MIL MILIONS
DE DOLARS, EN ELS PAYSOS RICS, SE GASTEN EN LA
FABRICACIó D'ARMES PER MATAR 	  CADA DUES SETMANES.
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TERCERA EDAT SERVEI A DOMICIL!
Des dels serveis . de Premsa de la Delegaci6 d i Acció
Social de l'Església de Mallorca ens han oferit
aquesta nota que de bon gust reproduim.
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Sempre sera vera aquella dita: Si vols sebre quin grau de maduresa ha aconse-
guit el teu poble, mira com tracta els seus yells.
engunny ha començat el servei a domicili per a la tercera eclat. L'Ajuntament de
Ciutat en primer lloc, i la Seguretat Social després, han destinat un petit pressu-
post i han començat unes experiències. Començà tembé l'Escola de Treballadors Fami-
liars (carrer del Mar, n ° 6) a preparar persones per a l'assisténcia domiciliària.
A l'entorn d'aquestes primeres passes en aquest sector,  cia fer algunes refle-
xions:
- En primer lloc és de justícia reconèixer el 816r-it de les persones, de les ins-
titucions i dels assitents socials que han sabut respondre a les necessitats concre-
tes malgrat les dificultats burocr3tiques. Aquestes han duit una pérdua valuosa
de temps i a vegades un retrás en la resposta.
- L'Administració de l'Estat i els reglaments que governen aquest sector, s'han
demostrat enfora de la realitat. Els estatuts haurien d'esser més 3gils, amb menys
entrebancs i condicions. Pere) ja és un mèrit que els responsables de l'Administra-
ció comencin a comprendre i a dir que les solucions massives a la Tercera Edat no
són tais solucions i també és molt important que comencin a entendre que els yells
estimen ca seva i que deixar-la sempre sempre les sera' un trauma contra un dret na-
ral.
- Sortosament pels yells i per a la causa social, eis dirigents de "Madrid" han
permès" que els dirigents "provincials" adjudicassin a causes emparentades el rema-
net de quasi dos milions per atenció de la Tercera Edat a domicili, que ara encara
resten dins la caixa provincial de la Seguretat Social. Pera' no deixa d'esser lamen-
table, un lamentable error de programació i de reglamentació.
- Amb tot, la culpa pot ser estigui més aprop de la base. Perquè falta gent i
manquen institucions que visitin amb calma els yells a ca seva i puguin donar testi-
moni i proves de les seves necessitats concretes, sobretot quan la família no les co-
breix. No és just que les persones que tota la vida han treballat, han donat uns ser-
veis a la societat i han pujat una família, quan arriben als darrers anys, morin com
un ca, o dins l'anonimat d'unes grans cases. I no és just que així passi tampoc a
aquells que no tenen seguretat social.
- Els grups interessats o les persones sensibilitzades als problemes de la
Tercera Edat hem d'anar fent un inventari raonable i exhaustiu de les situacions con-
cretes dels yells més abandonats que no poden accedir a una residència social. L'Ad-
ministració comença a destinar-los un pressupost, que si els de la base reivindiquen
justifiquen, pot anar creixent.
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PRIMER	 EQUIP 
Amb un joc irregular, i en manca
de jugadors, el primer equip intenta sal-
var-se del descens, encara que això sem-
bla prActicament impossible, ja que la
lliga està a punt de finalitzar i l'e-
quip està classificat en darrer lloc de
la taula de classificació, amb tant sols
tretze punts i dotze negatius.
Pareix esser, emperò, que darrera-
ment l'eq
ment l'equip està jugant molt bé i que
la sort ja no li és tan adversa com li
era fins ara. Els darrers resultats obtin-
guts deixen un fil d'esperança de cara a
la salvació final.
Els darrers resultats han sigut:
A.LLUBI-VILAFRANCA 	 2-1
VILAFRANCA-SALLISTA 2-2
SON ROCA-VILAFRANCA 3-1
VILAFRANCA-ALGAIDA 1-0
SOLEDAT-VILAFRANCA 3-0
VILAFRANCA-ALCODIA 2-1
Esperem que seguesquin amb aquesta linia
de bons resultats i que l'any qui ve es-
tiguin en aqueixa mateixa categoria,
que és la que les toca.
JUVENILS 
L'e
L'equip juvenil ha conseguit el
primer punt fora camp, potser hagi estat
un dels partits més ben jugats per la
plantilla.
Hem de recordar que l'equip casi ca-
da partit es queda amb onze o dotze juga-
dors, degut a que els restants (normal-
ment els millors) han d'anar a jugar amb
el primer equip.
Aquesta causa, i moltes altres més
(propis de joves d'aquesta edat) com
són: anara jeure tard, fumar, no assis-
tir als entrenaments, pels motius que
sigui, etc.. .són les causes de que aquest
equip que podria esser un dels capdeven-
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ters de la seva catgoria, vagi tan mal
classificat, esperem emperò que es millo-
rin.
Els darrers resultats són:
ESPANYA-VILAFRANCA 3-1
VILAFRANCA-ARTA 	 0-3
PORTO CRISTO-VILAFRANCA 5-1
VILAFRANCA-PETRA
	 1-0
ALARO-VILAFRANCA 2-2
El partit VILAFRANCA-FELANITX es va donar
per acabat, amb el resultat de 2-0 a
favor de l'equip local.
INFANTILS 
L'equip infantil du una marxa nor-
mal, guanya dins Vilafranca i perd a
fora camp. Ocupa el vuitè lloc de la clas-
sificació.
També a l'equip infantil hi ha manca
de jugadors, ja que cada partit només són
onze, i poques ve-gades dotze, però d'a-
quets casi tots rendeixen al maxim, com-es pot veure pels resultats seguents:
MOLI NOU-PORRERES 1-0
SANT JOAN-MOLI NOU 2-0
MOLI NOU-ALGAIDA 	 3-0
PORTO CRISTO-MOLI NOU 3-0
Volem acabar aquesta crônica dels
esports donant l'enhorabona a les juga-
dores de voleibol que tan amunt han dei-
xat l'esport vilafranquer, una vegada
més, per terres peninsulars.
Gabriel Barceló
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LOSES
SA DARRERA XISPA
"Cuando la vida se aleja
débiles latidos da el corazón
siempre he procurado en mi canción
sacar alguna moraleja"
En mallorquí hi ha una cosa
que només ho diu s'enmerdagassat
perdonau-me aquesta glosa
per() és sa pura veritat
N'hi ha molts que m'han criticat
i jo les alab molt es gust
més gros és es meu disgust
de més paraules no haver publicat
N'hi ha d'altres que m'han alabat
o al manco m'ho han dit,
jo molt content n'estic
i ses grAcies les he donat
Patinant damunt sa neu
hi poden fotre un esclat
fa estona que m'he desenganat
de que tothom va a lo seu
Un diari francès ja ho deia
i ho ha dit en tota veritat
de lo que es govern s'ha incautat
molt de renou faria s'abeia
Sempre has mirar com te poses
per veure lo que hi ha darrera,
per ara llegiu sa darrera
perquè ja he fet massa gloses.
Jaume Nigorra
GLOSES de l'amo Antoni Salero
D'es ,pvern fugi En SuArez
Calvo Sotelo va entrar
i per vots en va gonyar
n'es En Felipe Gonzalez
En Fraga molt va xerrar
i de res li va servir
se va retre p'es cami
i En GonzAlez li gonyA
Jo ne mir qualque revista
i és per veure lo que hi ha
ara subjectes hem d'estar
an es govern socialista
Germans jo vos ho diré
amb una veritat forta
i ara lo que importa
que faci ses coses bé
Govern socialista
jo m'és igual es partit
si ne fa ses coses bé
i sempre el respetaré
sia gran, sia petit
Sempre s'ha vist que és així
en veritat que supera
en que ho facin de primera
n'hi ha que hi tenen que dir
sibpetookompAkto
Ve de la darrera plana
I problemes d'adobs, o era bo es cotxe?
Si, era un cotxe molt bo. En tots
aquests anys me va esquinçnr tres carro-
sseries.
I un pic, que venia de cercar una fami-
lia, per un mort que hi havia a Vilafran-
ca, quan anava de Palma a un poblet que
diuen Es Pitlari, devora es Coll d'En Ra-
bassa, es motor se va aturar, Vaig cercar
un telèfon i no n'hi havia cap fins a la
"Ciudad Jardin". D'allà vaig telefonar al
taller de Can Darder, i enviaren un home-
net vell de la Casa que va mirar es motor
va veure que no feia "xispa" i me digué:
tendrA es mal a sa "magneto". El se'n va
dur, l'adobaren i el me va tornar a's
Coll d'En Rabassa. Record que per tot
aix6 em feren pagar 105 pessetes.
I accidents, l'amo Andreu?
No en vaig tenir cap mai.
I multes?
De multes me'n posaren cinc.
Què tal estaven els camins? I la velocitat?
Es camins no estaven asfaltats, pols,
molta pols.
Jo per anar a Palma emprava 5 quarts.
Sa velocitat a que soliacórrer era de 40
a 50 quinmetres a l'hora.
Encara teniu el carnet?
Si, el conserv fa 14 anys. Cada any el
me tenc de renovar; i es disgust més gros
que tendré sera quan ja no el me pugui
renovar.
Heu passat gust de conduir cotxesPp.
Si, molt. Encara som es xofer de tres
cotxes i condueix un "biscuter"; per() per
sa carretera de molt de trAnsit sols no
hi vaig.
GrAcies l'amo Andreu.
Margalida Oliver
CONVERSAM AMB • • •
EAMO ANDREUET
Un jorn grisenc del mes de març, visi-
tam a l'amo Andreu, un home de 84 anys
ple d'anhels i grates memòries que li
plau recordar.
Els seas oficis i les activitats que
ha desenv( , 1upat són pro diversificades.
Escolà a la Parròquia, o aficat dins els
tamboreres i la música que es feia abans
a Vilafranca.
Però aquesta vegada el coneixerem per
un altre caire: xofer o conductor.
L'amo Andreu, contau-nos com i perguA vos fé-
reu xofer.
Jo tenia 28 anys i me vaig comprar un
cotxe, de segona mA, que me va costar
7.500 pessetes. Era un cotxe francès,
duit de Paris, matrícula 1754. El vaig
comprar amb sa idea de dur gent, és a dir
de fer de xofer, perquè m'agradava.
Ja devíeu tenir el carnet de conduir, no?
I els imposts, etc.,... com eren?
No, no tenia es carnet; el me vaig fer
un any després, a Palma, a's carrer d'es
Sindicat, davall es Cine Oriental, on hi
havia es taller "Mascan". I damunt éls
imposts no puc dir-te més que pagava 90
o 100 pessetes cada mig any. PagAvem més
o manco, segons sa potència d'es motor.
Contau-nos com eren les proves per aconseguir
el carnet; eren difícils?
Res de tot això! Jo vaig entrar on
Che dit, a's carrer d'es Sindicat, i un
enginyer me vatapmanar si sabia escriure.
Jo livaig contestar que si, me va donar
un llibre i me va fer escriure quatre ret-
xes. Llavors me va demanar si tenia cotxe
i li vaig tornar dir que si, que el tenia
defora. Me digué: ide) puja i anirem a fer
una volta. Vaig pujar i partirem. Quan
açabArem sa volta, baixArem d'es cotxe i
posant-me sa ma damunt s'espatla me va
dir: "sobresaliente", i ja vaig tenir es
carnet.
També vireu treure el carnet de primera.
Si, pers no fèiem cap examen; es temps
de sa gueri .a, aferrant un segell d'es "pa-
ro obrero" de dues pessetes, te canviaven
es carnet p'es de primera.
I el preu de la benzina, com era?
Jo posava 10 litres, donava un duro,
i encara me tornaven canvi.
Quins eren els vostres itineraris habituals?
Es dilluns anava a Manacor, es dime-
cres a Sineu; també anava a Porreres. Pe-
r6 sa temporada de "ses Títeres" era quan
hi havia més feina; sa gent sortia més.
Luins preus teníeu?
Aix(!) era segons on anava. Sa cotxada a
Ciutat valia 30 pts. A Lluc, 35 pts.
Sa volta per Valldemossa, 45 pts. A Mana-
cor, 10 pts. A Felanitx, 12. A Porreres,8.
A Sant Joan, 6; i a Petra, 7 pts.
L'amo Andreu, contau-nos anAcdotes, o desven-
tures que tenguéreu amb aquest cotxe.
En 34 anys de tenir-lo n'hi ha moltes.
Un pic havíem d'anar a cantar els nins
cantadors de la Vila; jo duia es cotxe, i
érem tants que no podiem obrir ses portes
per por de perdre qualque al-lot, perqtq
érem devers 16. També vaig fer es corret
a Sant Joan durant cinc anys; desprél
d'es "Moviment" hi anava tres vegades ca-1
da dia.
	 Acaba a la plana anteriuA
